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Abstract
On avait execute 160mesurages des 40 serums des donneurs du sang (20 hommes, 20 femmes).
La moitie des mesurages etait faits a l’aide de plasma oxalique, l’autre moitie le servit du substrat
constituant plasma sec dilue (7.5 : 200.0). Les resultats des premiers mesurages etaient superieurs
aux valeurs des resultats obtenus dans l’autre groupe des recherches. La difference etait causee par
une plus forte concentration de la thrombine dans le melange d’incubation et d’inactivation teste
contre le plasma sec dilue. Les recherches accessoires ont demontre que les memes concentrations
de la thrombine coagulent plus vite le plasma oxalique, que plasma sec dilue, et que pour obtenir
la meme valeur du temps de coagulation avec les deux substrats il faut appliquer plus de throm-
bine pour coaguler plasma sec dilue en reaction controle visant la preparation de la solution-mere
et de la solution-modele de la thrombine. On avait constate aussi des differences essentielles en
inactivation entre les hommes et les femmes. Chez les hommes les donnees d’inactivation sont
superisures que chez les femmes. Ces differences etaient moins accentuees aux premieres, qu’aux
les suivantes minutes d’incubation. Ainsi on doit comparer les resultats des examens toujours avec
la moyenne du meme sexe, que la personne examinee, et non avec la moyenne des deux sexes.
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M. GERENDASII, E. SZIRMAf etc. a decrit une methode permettant d'ap-
precier le cours d'inactivation de la thrombine. .Dans cette methode on ajoute
au serum examine une quantite connue de thrombine et apres une periode d'in-
cubation on mesure 1'activite de la thrombine residuelle alors celle qui ne subit
pas l'inactivation par l'antithrombine. La valeur du temps de coagulation du
substrat nous permet de juger sur l'activite de la thrombine residuelle.
METHODE
(Macromethode d. Gerendas, mikromethode de Szirmai).
Auparavant nous preparons le serum, ou le sang (Szirmai) le substrat-
modele et une solution-modele de la thrombine.
La preparation du serum. On retirait quelques ml. du sang par la ponction
de la veine cubitale chez les sains adultes a jeun. Le sang restait pendant 1/3
d'heure en temperature de la chambre et apres avoir separe avec un baton de
verre le serum du caillet le sang etait centrifuge pendant 5-7 min. avec une
vitesse de 2000 t./min. Le serum apres la centrifugation fut transporte a 1'aide
des pipettes dans les eprouvettes marquees auparavant.
La preparation du substrat-modele. Gerendas se sert du plasma exalique
ou citrique (d'homme, du betail, du lapin) ou des solutions du fibrinogene (pre-
pare dans laboratoire ou d'une preparation commerciale).
La solution-mere contenait environ 12 mg/ ml de fibrinogene et etait secon-
dairement dilues 1 : 3. Dans nos recherches nous nous sommes servi non seule-
ment de plasma oxalique mais, ayant modifiee la methode, aussi de la solution
du sec plasma.
. Ce plasma etait produit par la Centre de Transfusion Sanguine de Cracovie-
* Marguette University, School of Medicine, Department of Biochemistry (Dir.; Prof.
A. Quick), Milwaukee 3, Fifteenth Street, Wisconsin, U. S. A.
** Laboratoire de la Coagulation du Sangue, Ill. Clinique des Mal. Internes (Dir. ; Prof.
Dr. J. Aleksandrowicz) de l'Academie de Medicine de Cracovie-Pologne.
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Nowa Huta et ne contenait pas aucun des produits conservants ou antibacteriques
qui peurraient influencer l'inactivation de la thrombine et contre lesquels nous
avertit le travail de Gerendas et Szirmai.
Le sec plasma natif fut dilue par l'sau distillee a la proportion 7.5 gj200.0.
La preparation de la soulution-modele de thrombine. Nous avons use la
preparation Thrombofort-Richter, et Topostasin (Hofmann-La Roche), dont une
ampoule contenait 2000 U. Une petite quantite de la poudre de thrombine etait
dulue dans quelques ml. d'eau distilles pour obtenir la solution-mere, prepares
ex tempore. De cette solution on avait fait une solution secondaire par une
dilution 1: 1 par l'eau distilles. Ensuite on melangait 0.1 ml. de la solution
secondaire avec 0.1 ml. d'eau distilles et avec 0.1 ml. du substrat (plasma oxalique
ou la solution du plasma sec) et precisait son temps de coagulation. On ajoutait
a la solution-mere l'eau distilles ou ce de poudre de thrombine pour obtenir dans
la solution secondaire une telle concentration de la thrombine qui coagule le
substrat apres le sec..Une telle facon de preparation etait necessaire pour obtenir
la meme concentration de la thrombine et la meme degre de dilution non seule-
ment dans la reaction-controle sus-mentiennes mais aussi dans le melange incube,
compose de serum examine et de la solution de thrombine.
La technique des mesurages. On a besein d'une plaque polie de porcelaine
munie des plusieurs enfoncements. Pour faire 4 mesurages de chacum serum on
donne a 4 enfoncements de la plaque 0.1 ml du substrat (plasma oxalique ou
plasma sec dulue) et 0.1 ml d'eau distillee. Dans une autre plaque de porcelaine
polie on met 0.4 ml de serum examine et 0.4 ml de la solution-modele de throm-
bine. Apres 1 minute (exactement) on transporte 0.1 ml du melange incube au
1 enfoncement de la plaque, contenant le substrat et a l'aide du stoper on compte
le temps de coagulation. On agit en meme facon apres 2, 3 et 5 minutes en
comptant du moment ou le serum examine entre en contact avec la thrombins.
Avec un baton de verre crochu on constate le moment de coagulation du sub-
strat. Tous les ingredients du melange incube et du melange d'inactivation sont
pris avec des pipettes separees.
MATERIEL
Nous avons execute 160 mesurages des serums provenant de 40 sains
adultes (20-des hommes, 20-des femmes), donneurs du sang. L'enlevementdu
sang etait fait le matin cl jeun, pendant une examination medicale generale
excluant quelque maladie qui pourrait influencer les resultats de nos recherches.
Les femmes examinees n'etaient pas gravides et se trouvaient en periode inter-
menstruelle. En prenant le sang on evitait des circonstances qui pourraient in-
fluencer l'etat psychique ou physique des personnes examinees et ainsi changer
les resultats de nos recherches.
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Tabl. 1. L'evaluation d'activite de thrombine par .le temps de coagulation.
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I Sec. I
Thrombine
I Sec. I
Thrombine
I Sec. I
Thrombine
I
Sec. I
Thrombine
unites/ml unites/ml unites/ml unites/ml
9 35 32 3.4 55 1.22 96 0.435
10 29 33 3.2 56 1.20 98 0.42
11 24 34 3.0 57 1.14 100 0.40
12 20 35 2.8 58 1.10 105 0.38
13 17.8 36 2.7 59 1.06 110 0.35
14 15.5 37 2.6 60 1.00 115 0.32
15 13.5 38 2.4 62 0.97 120 0.29
16 12 39 2.3 64 0.94 125 0.27
17 11 40 2.2 66 0.90 130 0.25
18 10 41 2.1 68 0.85 135 0.23
19 8.8 42 2.0 70 0.80 140 0.21
20 8.0 43 1.9 72 0.76 145 0.20
21 7.4 44 1.85 74 0.72 150 0.19
22 6.9 45 1.8 76 0.69 155 0.175
23 6.2 46 1.7 78 0.66 160 0.17
24 5.6 47 1.65 80 0.63 165 0.16
25 5.2 48 1.6 82 0.60 170 0.15
26 4.8 49 1.5 84 0.56 175 0.14
27 4.5 50 1.45 88 0.54 180 0.135
28 4.3 51 1.4 88 0.51 185 0.125
29 4.0 52 1.35 90 0.49 190 0.12
30 3.8 53 1.3 92 0.47 195 0.115
31 3.6 54 1.25 94 0.45 200 0.110
Des 160 mesurages on avait fait la moitie :alors 80 (ehez 10 hommes et le
femmes) a l'aide de serum exalique et l'autre moitie alors 80 (chez 10 hommes
et 10 femmes) a l'aide de serum sec dilue.
RESULTATS
Gerendas exprime les resultats en diverses faeons. La premiere c'est de
donner les valeurs des temps de coagulation (temps d'inactivation) apres 1, 2, 3
et 5 minutes d'ineubation. Ces valeurs peuvent etre presentees par une figure
graphique. La seconde facon c'est de donner les valeurs d'aetivite de thrombine
residuelle du melange incube apres 1,2,3 et 5 minutes, ces valeurs peuvent etre
aussi presentees par une figure graphique. L'aetivite de thrombine residuelle est
estimee gnlce au tableau cl une figure graphique, dont les donnees sont obtenues
an voue empirique et eu l'aetivite thrombinique en unites/ml repend aux valeurs
du temps de coagulation et vice versa. Les donnees du tableau et de la figure
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graphique sont precisees par l'evalution du temps de coagulation des solutions de
thrombine a l'activites connues. Vne unite de thrombine de Gerendas presente
cette quantite d'enzyme, la queUe dans la temperature de chambre en 1 minute
coagule 1 ml de plasma exalique. Plus promptement augmentemt les valeurs de
temps de coagulation, plus rapidement monte leur tracement, plus lentement
augmentent les valeurs du temps de coagulation apres 1, 2, 3 et 5 minutes
d'inabarion, plus lentement monte leur tracement. Les valeurs d'activite throm-
binique et leur tracement se compertent inversement. Plus promptement aug-
mentent les valeurs du temps de coagulation et monte leur tracement, plus
promptement diminue l'activite de thrombine et baisse son treacement, plus
promptement grandit donc la vitesse d'inactivation de la thrombine. Plus lente-
ment augmentent les valeurs du temps de coagulation et monte leur tracement,
plus lentement diminue l'activite de thrombine residueUe et descend son trace-
ment, plus lentedevient la fitesse d'inactivation de la thrombine. On pent ex-
primer methode de Gerendas per le "facteur de coagulation" (CF)- la rapport
da la valeur du temps d'inactivation du serum examine et de la meme valeur
de la controle. L'index de coagulation a une valeur normale 1.0. Quand il
grandit sa valeur nous demontre une inactivation de thrombine diminuee et une
hypercoagulabilite; la diminution de l'index demontre une inactivation de la
thrombine augmentee et une hypocoagulabilite du sang.
Tab!. n. La calculation du coefficient de la vitesse de la reaction d'inactivation de la thrombine.
Le temps d'incubation en minutes I 0 I 1 I 2 I 3 I 5
Le temps de coagulation en secondes 10 §) 13 15 20 23
L'activite de thrombine en 29 17.8 13.5 8.0 6.2
unites /ml §§)
Valeur a 29 17.8 13.5 8.0
Valeur a-x 17.8 13.5 8.0 6.2
Valeur a 1.62 1.32 1.68 1.29a-x
Leg a 0.2095 0.1206 0.2253 0.1106a-x I
2.3. leg -~ 0.48 0.288 0.49 0.25a-x
Valeur t 1 1 1 2
Valeur 1 1 1 1 0.5t
k = 1-. 2.3. log _a_ 0.48 0.28 0.49 0.125
t a-x
Valeurmeyense des coofficiente de la
I I
0.34
I I 1vitesse de reaction d'inactivation
Remarques: §). obtenus par l'extrapolation, §§). voir les donnees du tab!. 1.
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Encore une facon de presenter les resultats, dont se sort Gerendas, c'est
une figure graphique sur le papier logarithmique. Ce tracement, contrairement
aux tracements decaines sur la papier millimetrique, constitye une ligne dreite.
L'angle d'inclinaisen de cotte ligne (al£a) est plus grandau cours d'inactivation
augmentes, plus petit au cours d'inactivation demandee de thrombine par le
serum examine. Acceptat que l'inactivation de thrombine ausset a la kinetions
de dercule comme une reaction du premier rang, Gerend~s applique pour la
calculation du coefficient de la vitesse de cotte reaction une equation suivant:
k = 1. 2. 3. leg _a_. Dans cofte equation k signifie le coefficient de la vitesse
t a-x
de la reaction du premier rang, t-l'intervalle du temps entre les prises des echa-
ntillons dumelange d'incubation pour les mesurages,a~la concentration-de
thrombine au commencement, x-le changement de cetteconcentration dans
l'intervalle 1. Les calculs de Gerendas s'appuyent sur les donnees d' RICHWALD1•
La concentration de la thrombine au moment initial 0, alors clans le moment
d'ajeutage de la thrombine au serum, est precisee par l'extrapolation. Dans ce
but on prolange la ligne 'presentant les resultats apres 1, (2, 3) et 5 minutes
jusqu'a l'intersection avec l'axe verticale des valeurs du temps de coagulation.
Le point ou se creisent les deux -lignes neus indique par extrapolation l'activite
initiale de thrombine. Le calcul d~ la valeur k a l'side d'equation sus-mentiennee
nous expliquers bien un exemple (Table Il). Les valeurs rtormales sent de 0.25
-0.35 (communication personnelle de Gerendas). Sur le -papier logarithmique
Oil peut presenter k par un segment de la ligne venant du point, repondant aux
43 mm, parallelement a l'axe verticale des tomps de coagulation, es segment se
trouve donc entre les bras d'angle al£a et est limite par les points d'intersection
de ces bras avec la ligne 43 mm. Un de ces bras est constitue par la ligne des
r€sultats, prologegee jusqu'a l'intersection avec l'axe verticale des temps de coa-
gulation, l'autre bras par une ligne voant du point d'intersection parallelement
a l'axe horizontale des temps d'incubation. Si la valeur k = 0.34, en decimetres
elle est kdom = 0.34 (ccm) certains auteurs la designant en mm, comme la valeur
kmm = 34 (mm).
Les resultate elevation d'inactivation de la thrombine dans le serum des
seins adultes sont presentes par les Table III et IV (a l'aide du plasma oxalique)
et. les Table V et VI (a l'aide du plasma sec dilue). Le Table VII contient les
valeurs moyennes des temps d'inactivation, des ecartements, du surcroit de la
valeur du temps d'inactivation pour chaque minute d'incubation, du coefficient
k-}:>our les deux groupes des serume des adultes de deux sexes et pour les deux
groupes des examens l'une a i'side du plasma oxalique, l'autre a l'side du plasma
sec dilue. L'epartement moyen (Table III - VII) fut calcule de l'equation7 :
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S 2 _ (Sx)2
s = x n Dans cette equation a signifie l'equartement moyen, n-Ie
n-1
nombre des observations, Sx2-la somme des carres des valeurs des tous les
temps de coagulation dans la dite minute d'incubation, (Sx)2-la somme des
valeurs des temps d'inactivation de la mema minute eleveo au carre. Le calcul
d'ecartomant moyen etait fait ju!?qu'a la deuxieme place apr~s O. Un example
de la calculation (Table III-1 min. d'incubation) t Sx·=112, son carr{~ (Sx)2=
1260_12544
12544 et Sx2 = 1260,alers s = 10 = 0.62 = 0.7.g.
9
Nous avons introduit pour exprimer la vitesse d'inacti:vation la calcul du
"surcroit moyen du temps d'inactivation" signifiant la difference entre les
valeurs moyennes du temps d'inactivation trouvees poar certaines minutes
Tabl. Ill. Inactivation de la thrombine dans le ~rum de$ sainsl hommes
(le substrat-plasma oxalique).
Les valeurs des tomps d'inactivation .et du .coefficient k 'apres:
Observation 1 min. I 2 min. I 3 min. I 5 min. Moyenne
I k I I k I I k I I k
k
sec. sec. sec. sec.
1. 11 0.36 14 0.43 16 0.24 19 0.15 0.29
2. 12 0.36 13 0.11 16 0.40 18 0.09 0.24
3. 10 0.18 13 0.48 15 0.27 18 0.15 0.27
4. 11 0.36 13 0.29 15 0.27 20 0.26 0.29
5. 11 0.36 13 0.29 16 0.36 20 0.20 0.31
6. 13 0.48 15 0.27 18 0.30 23 0.23 0.32
7. 11 0.36 13 0.29 16 0.39 20 0.20 0.31
8. 11 0.36 14 0.43 17 0.33 23 0.28 0.35
9. 11 0.36 13 0.30 16 0.39 22 0.29 0.33
10. 11 0.36 14 0.43 16 0.24 21 0.24 0.32
Les valeurs
moyennes 11.2 0.33 13.5 0.33 16.1 0.32 20.4 0.21 0.30de temps
et de k
L'ecartementl 0. 781 - I 0.
71
1
-
I
0.87\ - I 1. 811 - I -moyen
~;espace des 1 10- 13 j -
1
13
-
15
1
-
1
15
-
18
1
-
1
18
-
23
1
- I --ecartements
Le surcroit
Imoyen du - - 2.3 - 2-6 - :'-15 - --temps d'in-
activation I
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Tabl. IV. Inactivation de la thrombine dans le serum des saines femmes
(le substrat-plasma oxalique).
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Les valeurs des temps d'inactivation et du coefficient k apres
Observation 1 min. I 2 min. I 3 min. I 5 min. Moyenne
I k I I k I I k I I k
k
sec. sec. sec. sec.
1. 10 0.18 12 0.36 14 0.25 18 0.21 0.25
2. 11 0.32 12 0.18 14 0.25 19 0.28 0.26
3. 10 0.. 18 12 0.36 14 0.25 17 0.16 0.24
4. 10 0.18 13 0.48 15 0.27 18 0.15 0.27
5. 11 0.32 12 0.18 13 0.11 17 0.23 0.21
6. 10 0.18 11 0.18 13 0.30 16 0.19 0.21
7. 11 0.36 13 0.3'0 14 0.13 18 0.21 0.25
8. 10 0.18 12 0.36 13 0.11 16 0.19 0.22
9. 10 0.18 12 0.36 14 0.25 17 0.16 0.24
10. 11 0.32 13 0.29 15 0.27 18 0.15 0.26
I
Les valeurs
moyennes 10.4 0.24 12.2 0.30 13.9 0.22 17.4 0.19 0.24de temps
et de k
L'ecartement/ 0.51/ - I 0.63/ - I 0.73/ - I 1.31 1 - I -moyen
~;espace des 1 10- 11 I - /11-13 1 - /13-15 1 - 1 16-19 1 - I -ecartements
Le surcroit
moyen de
- - 1.8 - 1.7 - 1.75 - --temps cl'in-
activation
,. • • I ,. I' x2 - xld mcubatIon, deVIsee par I mtervalle t, c'est a dIre = 2
Tous les resultats des valeurs moyennes des temps, des ecartements du
surcroit du temps d'inactivation, du coefficient k pour les deux groupes des
serums des hommes et des femmes, et pour les deux modifications (avec plasma
oxalique et plasma sec dilue) sont presente dans le Table VII, et dans la Figure
1.
DISCUSSION ET CONCLUSIONS
Notre travail precise les donnees d'inactivation de la thrombine dans le
serum des sains adultes des deux sexes, en usant comme substrat le plasma
oxaliqtie ou plasma sec dilue (Tabl. VII, Fig. 1).
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Tabl. V. Inactivation de la thrombine dans le serum des sains hommes
(le substrat-plasma sec dilue).
Les valeurs des temps d'inactivation apres:
Observation 1 min. I 2 min. I 3 min. I 5 min.
sec. I sec. I sec. I sec.
1. 11 13 15 19
2. 11 14 15 18
3. 11 12 14 15
4. 11 12 13 16
5. 10 12 15 17
6. 11 12 14 17
7. 11 12 14 17
8. 12 14 15 16
9. 11 13 14 16
10. I 12 14 15 15
Les valeurs moyennes I 11.1
I
12.8
I
14.5
I
16.8de temps
L'ecartement moyen I 0.57 I 0.92 I 0.85 I 1.14
L'espace des ecartementsl 10-12
I
12-14 I 13-16 I 15-19
Le surcroit moyen du I
-
I
1.7 I 1.7 I 1.15temps d'inactivatibn
Tabl. VI. Inactivation de la thrombine dans le serum des saines femmes
(le substrat-plasma sec dilue).
Les valeurs des temps d'inactivation apres:
Observation 1 min. I 2 min. I 3 min. I 5 min.
sec. I sec. I sec. I sec.
1. 10 11 12 13
2. 10 12 13 14
3. 10 12 13 14
4. 10 11 12 14
5. 10 11 12 13
6. 10 12
I
13 14
7. 10 11 13 14
8. 10 12 13 14
9. 10 11
I
12 13
10. 10 11
I
12 14
Les valeurs moy.ennes I 10.1 I 11.4 I 12.5 I 13.7de temps
L'ecartement moyen I 0.32 I 0.51 I 0.53 I 0.48
Le surcroit moyen du I
- I 1.3 I 1.1 I 1.1temps d'inactivation
8
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Tab!. VII. Comparaison des valeurs moyennes d'inactivation de la thrombine chez les
hommes et chez les femmes (les substrats: plasma oxalique et plasma sec dilue).
Le temps avec plasma exalique I avec plasma sec dilue
d'incuba-
tion en Les valeurs moyennes moyenne moyenne
min. hommes femmes des deux hommes femmes des deux
sexes sexes
du temps d'inactivation en sec. 11.2 10.4 10.8 11.1 10.1 10.6
des ecartements en sec. 0.78 0.51 0.64 0.57 0.32 0.44
1. l'espace des ecartements on sec. 10-13 10-11 10-13 10-12 10-11 10-12
du coefficient k 0.35 0.23 0.29 - - -
du temps d'inactivationon sec. 13.5 12.2 1.85 12.8 11.4 12.1
des ecartements on sec. 0.71 0.63 0.67 0.92 0.51 0.71
2. l'espace des ecartements on sec. 13-15 11-13 11-15 12-14 11-12 11-14
du coefficient k 0.33 0.30 0.31 - - -
du surcroit du temps d'inactiva- 2.3 1.8 2.0 1.7 1.3 1.5tion on sec./min. d'incubation
du temps d'inactivation on sec. 16.1 13.9 15.0 14.5 12.5 13.5
des ecartements on sec. 0.87 0.73 0.80 0.85 0.53 0.69
3. l'espace des ecartements en sec. 15-18 13-15 13-18 13-16 12-13 12-16
du coefficient k 0.32 0.22 0.27 - - -
du surcroit du temps d'inactiva- 2.6 1.7 2.15 1.7 1.1 1.4tion on sec./min. d'incubation
du temps d'inactivation on sec. 20.4 17.4 18.9 16.8 13.7 15.25
des ecartements on sec. 1.81 1.3 1.56 1.14 0.48 0.81
5. l'espace des ecartements on sec. 18-23 16-19 16-23 15-19 13-14 13-19
ud coefficient k 0.21 0.19 0.20 - - -
du surcroit du temps d'inactiva- 2.15 1.75 1.95 1.15 1.1 1.31tion on sec./min. d'incubation
La moyenne valeur du coefficient k
I 0.30 I 0.
24 1 0. 27 1. - I - I -dans tous les mesurages du groupe
Les valeurs des particulieres moyennes des donnees d'inactivation de la
thrombine obteruxes on presence de plasma oxalique sont plus grandes, que les
memes valeurs pour les mesurages avec plasma sec dilue. La difference est
moins accentuee dans la 1 minute d'incubation, plus aux autres minutes d'incu-
bation. Cetts difference concerne non seulement les valeurs du temps d'inactiva-
tion, leurs surcroits pendant l'incubation, main aussi les moyennes et en plupart
les espaces des ecartements Cela est causee par la fait que dans les mesurages
usant plasma oxalique la quantite (activite) de la thrombine est moindre on
comparsaison avec les mesurages se servant du plasma sec dilue. Ce fait fut
constate dans nos autres rechercher demontrant que la meme solution de la
9
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thrombine donne des differents temps de coagulation avec le plasma oxalique et
plasma sec dulue. Les concentrations (100, 90 .. ·10 %) differentes de la solution-
modele de la thrombine coagulaient le plasma oxalique plus vite que plasma sec
dulue (7.5 : 100.0 et 7.5 : 200.0). Pour obtenir le meme temps de coagulation
(10 sec.)dans la contr6le visant cl fixes l'activite de la solution-mere et de la·
solution-modele de la thrombine, destinees aux mesurages d'inactivation, il est
necessaire d'user pour plasma sec dilue une plusgrande quantite de la throm-
bine que pour la coagulation du plasma oxalique. La concentration differente
de la thrombin dans les mesurages cl l'aide de plasma oxalique et de plasma sec
dilue sont la cause des differences ·dans le cours d'inactivation de la thrombine
cl part des diHerencesentre les substrats-memes. La relation reciproque entre
la thrombine et l'antithrombine semble jouer un plus grand r6le aux minutes
avancees d'incubation, c'est pourquoi les differences dans l'inactivation aux
mesurages avec plasma oxalique et plasma sec dilue sont moins accentuees aux
premiers, plus aux suivantes minutes d'incubation. II est bien probable aussi
que l'augmentation essentielle de la valeur de la moyenne des ecartements apres
5 minutes d'incubation, en comparaison avec delles apres 1, 2 et 3 minutes
vient des changements de la relation reciproque de thrombine et d'antithrombin
dans le serum. La dispersion des resultats et aussi cl la technique de preparation
et de la fixation d'activite de la solution-mere et de la solution-modele de la
thrombine, ainzi qui a la technique de preparation du melange d'incubation et
d'inaotivation. Les facteurs adsorbant la thrombine ou l'antithrombin~-ou libe-
rant ces deaux substances du complexe hemostatiquement inactif pourraient
jouer ici un certain r6le. Parmi aces facteurs on doit mentionner comme exemple
l'influence du "contact" avec la verre des instruments laboratoires.
Nos suppositions sont fortifiees par les resultats des nos susmentionnees
recherches accessoires demontrant que les plus fortes concentrations de la throm-
bine causent des moindres differences et ecartements des valeurs du temps
d'inactivation, que les faibles concentrations le la thrombine.
On constate une difference accentuee dans l'inactivation sous l'influence du
sexe de personne examinee. Chez les hommes les valeurs moyennes: des temps,
des ecartements, des espaces des ecartements, du surcroit des temps d'inactiva-
tion et du coefficient k sont plus grandes que les memes valeurs chez les femmes.
Ces differences sont moins accentuees aux premieres. plus aux suivantes minutes
d'incubation. Le coefficient de Student (Gosset) pour la premiere minute d'in-
cubation egale cl 2, 7 (aux mesurages avec plasma oxalique) 5, 1 aux mesurages
avec plasma sec dilue et i, 0 pourle 2 minute aux mesurages avec plasma
oxalique. Alors la significance statistique des differences entre les hommes et
les femmes est tres grande (probabilite P= 0.015; 0.001 ou meme 0'.). C'est
pourquoi en estimant le resultat d'examen d'inactivation de la thrombine il faut
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Fig. 1. (de Tab!. VII)
le comparer non avec le chiffre moyen pour deux sexes mais seulement avec le
chiffre moyen du meme sexe que colli d'individu examine.
Le devoilement des differences on inactivation de la thrombine chez deux
sexes nous demontre relativement plus grande coagulabilite du dang chez les
femmes (hypocoag. penderit le cycle), accompagnee d'inactivation de la throm-
bine diminuee et d'activite d'antithrombine diminuee, tandis quechez les
hommes une hypocoagulabilite du sang va au pair avec l'augmentation d'inac-
tivation de thrombine et d'activite de l'antithrombine. Ces constatations sont
d'accord avec les autres travaux annoucant une hypercoagulabilite relative du
sang chez les femmes, encomparaison avec une hypocoagulatibilite chez les
hemmes2•
RESUME
On avait execute 160 mesurages des 40 serums des donneurs du sang (20
hommes, 20 femmes). La moitle des mesurages etait faits a l'aide de plasma
oxalique, l'autre moitie le servit du substrat constituant plasma sec dilue (7.5:
200.0). Les resultats des premiers mesurages etaient superieurs aux valeurs des
resultats obtenus dans l'autre groupe des recherches. La difference etait causee
par u,ne plus forte concentration de la thrombine dans le nielc~.nge d'incubation
et d'inactivation teste contre le plasma sec dilue. Les recherches accessoiresont
demontre que les memes concentrations de la thrombine coagulent plus vite le
plasma oxalique, que plasma sec dilue, et que pour obtenir la meme valeur du
temps de coagulation avec les deux substrats il faut appliquer plus de thrombine
pour coaguler plasma sec dilue en reaction controle visant la preparation de la
solution-mere et de la solution-modele de la thrombine.
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On avait constate aussi des differences essentielles en inactivation entre
les hommes et les femmes. Chez les hommes les donnees d'inactivation sont
superisures que chez les femmes. Ces differences etaient moins accentuees aux
premieres, qu'aux les suivantes minutes d'incubation. Ainsi on doit comparer
les resultats des examens toujours avec la moyenne du meme sexe, que la per-
sonne examinee, et non avec la moyenne des deux sexes.
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